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 อาชพีบรรณารักษ์ถกูส�ารวจว่าก�าลงัจะเป็นอาชพีทีส่ญูหายไปในอนาคต ด้วยเหตผุลทีว่่าจ�านวน
ห้องสมดุจะลดน้อยลงและผู้คนอ่านทางออนไลน์มากขึน้ แต่กม็คีวามคดิขดัแย้งว่า ตราบใดทีข้่อมลูหรือ
สารสนเทศยังอยู่ อาชีพบรรณารักษ์ก็ยังคงอยู่เช่นกัน ซึ่งความคงอยู่นั้นต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ีเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ทีส่ร้างสมองกลและหุน่ยนต์ทีท่�างานได้
เหมอืนมนุษย์ แม่นย�า และรวดเร็วกว่า อาจมาแทนทีแ่รงงานมนุษย์ในอนาคต ล้วนเป็นสิง่ท้าทายอาชพี
บรรณารักษ์เช่นกัน หันไปมองประเทศพัฒนาแล้วเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าต�าแหน่งงานอาชีพ
บรรณารักษ์มกีารเปลีย่นแปลไปจากเดิมโดยมีค�าว่า Data หรือข้อมลูเข้ามาเกีย่วข้อง เช่น Research 
data librarian, Data librarian, Data analysis librarian, Data services librarian, 
Data science librarian, Data visualization librarian เป็นต้น นอกจากนี้ยังวิชาใหม่ใน
สาขาบรรณารักษศาสตร์ คือ วิชาการแสดงข้อมูลเชิงภาพ (Data visualization) เป็นการสื่อสาร 
ข้อมูลที่่เ่น้นข้อมูลเชงิปริมาณทีน่�ามาาวเิคราะห์และสรุปผล จากน้ันน�ามาออกแบบให้อยูใ่นรูปของแผนผัง 
แผนที่หรือแผนภูมิ ท�าให้ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านั้นดูน่าสนใจ สื่อภาพรวมได้ชัดเจน เข้าใจและง่ายต่อ
การจดจ�า โดยใช้ซอฟต์แวร์ในวิเคราะห์และแปลงข้อมูลดังกล่าวให้กลายเป็นภาพ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การสร้างข้อมูลเชิงภาพ เช่น GoogleCharts, iCharts, Raphaël, InfoVis, Modest Maps, 
Leaflet, Timeline, เป็นต้น  Data visualization แตกต่างกับ Infographic ตรงที่ใช้ซอฟต์แวร์
วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณเพือ่น�าเสนอเป็นภาพ และเป็นการน�าเสนอเชงิวทิยาศาสตร์ผ่านสญัลกัษณ์หรือ
รูปภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเข้าใจโดยทั่วไปอย่างเป็นสากล นับว่าเป็นบทบาทใหม่ของวิชาชีพ
บรรณารักษ์ที่ยังคงศักยภาพในการจัดการข้อมูลได้ในยุคบิ๊กดาตาเช่นปัจจุบัน
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ได้รับเกียรติให้ตีพิม์บทควาทางวิชาการต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ใหม่ 
ท�าให้ผู้อ่านได้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั วารสารฉบบัน้ีมีบทความเพิม่มากขึน้และ 
ฉบับต่อไปก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน กองบรรณาธิการจึงทบทวนเร่ืองการปรับเปลี่ยนเป็นวารสาร
ออนไลน์ เพราะสามารถลดต้นทุนการพิมพ์และทรัพยากร รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่กระท�าได้รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น หากผู้อ่านมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับประเด็นน้ี สามารถส่งความคิดเห็นมายังกอง
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